



Nazmi Ziya Güran 1881 'de İstanbul’da doğdu. Ailesinin Fatih Sultan 
Mehmed'in hocası Molla Giiranî soyundan geldiği kabul edilir. Babası 
Dahiliye Nezareti muhasebecisi Ziya Bey’di. Nazm i Ziya, sırasıyla 
Şemsiilmaarif adlı özel ilkokulda, Vefa idadisi’nde ve Mülkiye 
Mektebi’nde öğrenim gördü. 1902'de Sanayi-i Nefise Mektebi’ne yazıldı; 
orada Warnia, Valeri ve Oskan Efendiden ders aldı. Ne var ki ona resim 
sanatıyla ilgili ilk bilgileri verenler amcası Binbaşı Hasip ile Hoca Ali 
Rıza ıdı. Nazmi Ziya, Hoca Ali R ıza’nın "En büyük ve tek hoca tabiattır. 
Hiçbir hocanın etkisinde kalmayarak sadece tabiata yönelmek gerekir" 
biçimindeki öğüdüne yaşamı boyunca bağlı kalmaya çalıştı, ama 19 OT de 
İstanbul'a gelen ve üç ay kalan Paul Signac'ın resimlerine de ilgi duydu. 
Bu ilgi onun bir yılına mal oldu ve diploma sınavını kaybetti. Osman 
Hamdı Bey ve diğer hocalar genç ressamın resimlerindeki izlenimci havayı 
hoş karşılamamışlardı.
Sanayi-i Nefise Mektebi’nden 1908 yılında mezun olan Nazmi Ziya, aynı 
y ıl kendi olanaklarıyla Paris'e gitti. Önce üç ay kadar Julian 
Akademisi'nde Marcel Bachet ve Royer'nin öğrencisi oldu, 1909'da 
Cormon’un atölyesine girerek 1914 yılına kadar çalıştı. Asıl eğilimi açık 
hava ressamlığı olan sanatçı, her fırsatı değerlendirerek Paris'in 
parklarında, Seine Nehri kıyılarında, sokaklarda sehpasını kurup çalıştı. 
1911 'de atölye arkadaşı Marcelle Chevalier ile evlenen Nazmi Ziya, 1913 
yılının sonunda eşiyle birlikte İstanbul’a döndü. 1918-21 ve 1923-27 
yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi'nde müdürlük yaptı. 1928'de 
sanat öğrenimi yapan gençleri denetlemek üzere eşiyle birlikte Paris'e gitti, 
orada eşinden ayrılarak İstanbul'a yalnız döndü. Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde öğretim üyeliği yapan sanatçı, 1937'de ilk ve son sergisini 
hazırladı. Nazmi Ziya, üç yüz yapıttan oluşan sergisi henüz bitmemişken, 
11 Eylül 1937’de vefat etti.
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Portre: Nazmi Ziya, 44 x 37 cm, tuval üzerine yağlıboya, 1324 (1906)
Onur Erdoğan Koleksiyonu
Kızları Cenan ve Mihriban Hanımlar, 31 x 36 cm, tuval üzerine yağlıboya 
Ay ten Erdoğan Koleksiyonu
Nü, 53 x 45 cm, tuval üzerine yağlıboya
Deniz Karagöz Koleksiyonu
Büyükada'da Gezinti, 56 x 76 cm, tuval üzerine yağlıboya
Özel Koleksiyon
Kırık Dal, 31 x 40 cm, duralit üzerine yağlıboya 
Özel Koleksiyon




Gelincik Tarlası, 24 x 18 cm, tahta üzerine yağlıboya
Neşe-Tarhan Erim Koleksiyonu
Fabrika, 64 x 80 cm, tuval üzerine yağlıboya, 1936 
Pinhas Halfan Koleksiyonu
n
Koç Kahvesi, 47 x 55,5 cm, duralit üzerine yağlıboya
Sara Rodrik Koleksiyonu
Süleymaniye Kemeraltı, 74 x 60 cm, tuval üzerine yağlıboya 
Ay ten Erdoğan Koleksiyonu
rr
Salacak'ta Akşamüstü, 39 x 31 cm, ahşap üzerine yağlıboya 
Yapı Kredi Resim Koleksiyonu
Kurbağalıdere, 35 x41 cm, pres tuval üzerine yağlıboya 
Özel Koleksiyon
rr
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